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AoJP  Avtomatsko odrivanje in javljanje požara 
ZZasV  Zakon o zasebnem varovanju 
APZ  Aktivna požarna zaščita 
A/D  Analogno digitalen 
LED  Svetleča dioda 
NTC  Negativni temperaturni koeficient 
IR  Infra rdeče 






Diplomsko delo govori o sistemu AoJP, ki služi zgodnjemu odkrivanju in javljanju 
požara, njegovih sestavnih delih, tehnologijah delovanja in njegovi smiselni 
namestitvi. 
 
V delu je najprej opisan kratek pregled razvoja AoJP, standardi in določila, ki jih je 
treba upoštevati pri izvedbi sistema, ter tehnologi delovanja konvencionalnih in 
naslovljivih sistemov.  
 
Sledi podrobnejši opis zgradbe sistema AoJP, kjer se dotaknemo vsakega izmed 
funkcionalnih elementov in jih podrobneje predstavimo. Poseben poudarek je 
namenjen požarni centrali in javljalnim elementom, saj le z dobrim poznavanjem 
njihovega delovanja ustvarimo zanesljiv in funkcionalen sistem AoJP. 
 
Prikazana je tudi idejni načrt izvedbe sistema AoJP na konkretnem primeru realnega 
objekta vključno z izbiro in namestitvijo elementov ter njihovimi povezavami.  
 
V sklepu so opisane ugotovitve, prednosti ter tudi pomanjkljivosti pri načrtovanju in 
izvedbi sistema AoJP. 
 






The thesis is about so called 'System of Automatic Fire Detection and Reporting' 
(SAFDR) which serves for early detection and reporting of the fire. It talks about its 
components, technologies and operation, and its reasonable installation. 
 
The first part describes a brief overview of the development of 'SAFDR', standards 
and conditions that must be taken into account when implementing the system and 
the technology operation of conventional and addressable systems. 
 
Following on is a detailed description of the system where each of the functional 
elements are described and are then presented in detail. A special emphasis is given 
to the fire headquarters and reporting element, since only good knowledge of their 
operations creates a reliable and functional SAFDR. 
 
The thesis also shows the outline plan for the implementation of the SAFDR on a 
case study, including the selection and arrangement of elements and their 
connections. 
 
The conclusion describes the findings, the advantages as well as the shortcomings in 











Že od samega začetka je človek imel potrebo po varovanju sebe in svoje lastnine. S 
tehnološkim razvojem družbe, izboljšano kakovostjo življenja in hkrati družbenimi 
razlikami se je potreba po varovanju v sodobni družbi močno povečala. Namen 
varovanja je zaščititi lastnino, preprečiti poškodbe in zaščititi življenja ljudi. Tako se 
je skozi zgodovino prvotno pojavilo fizično varovanje, kjer so posamezniki izvrševali 
funkcijo nadzora in varovanja, z razvojem tehnologije pa so se izoblikovali sistemi 
tehničnega varovanja. 
 
Sistemi tehničnega varovanja so posamezna ali funkcionalno povezana tehnična 
sredstva in mehanske naprave za varovanje, naprave za protivlomno in protiropno 
varovanje, kontrolo vstopa, izstopa ali gibanja, pregled oseb, prevoznih sredstev, 
tovora in prtljage, preprečevanje nasilnega vstopa, samodejno odkrivanje in javljanje 
nepooblaščene prisotnosti, prenos alarmnih sporočil ter sredstva za obdelavo in 
arhiviranje teh sporočil (video in avdio nadzor, varnostni alarmi, senzorji in detektorji 
gibanja, sistemi za nadzor alarmov, kamer in senzorjev), električne, 
elektromagnetne, magnetne ali biometrične naprave za pristopno kontrolo ter drugi 
sistemi in naprave, ki so namenjeni varovanju po zakonu o zasebnem varovanju 
(ZZasV-1). Za sisteme tehničnega varovanja po tem zakonu se štejejo tudi drugi 
sistemi, ki so z njimi neločljivo povezani in bi poseg v te sisteme pomenil poseg v 
sisteme tehničnega varovanja (varstvo pred požarom, javljanje eksplozivnih in drugih 
plinov, socialni alarmi, sistemi za detekcijsko merjenje eksplozivnih in strupenih 
snovi, plinov in par, varnostne blagajne, varnostna vrata, ključavnice, trezorji in sefi 
[3]. 
Glede na zahteve in potrebo varovanja ločimo fizično in tehnično varovanje ter 
kombinacijo obeh naštetih. 
Končne odločitve na koncu še vedno sprejema varnostno osebje, vendar si lahko 
olajša presojo s pomočjo tehničnih sredstev. Z njimi se lahko bistveno zmanjša vpliv 
človeške napake, odzivni čas in število potrebnega varovalnega osebja, hkrati pa je v 
primeru vloma, kraje, požara, izlivu tekočin, strupenih snovi itd. nastala škoda 
povečini mnogokrat višja od stroškov naložbe v sisteme tehničnega varovanja, kar 
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tudi povečuje zanimanje in porast ponudbe takih sistemov ter upravičuje smiselnost 
naložbe. 
 
Namen diplomske naloge je podrobneje predstaviti in analizirati enega izmed 
sistemov tehničnega varovanja, in sicer sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja 
požara, v nadaljevanju AoJP. Skozi kratek zgodovinski pregled bomo predstavili 
razvoj sistema, njegovo osnovno zgradbo in tehnologijo delovanja. Podrobneje bomo 
predstavil posamezne osnovne gradnike, njihove tipe, načine povezovanja in idejno 
zasnovo za praktično izvedbo na primeru objekta. 
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2. ZGODOVINSKI PREGLED IN RAZVOJ SISTEMA AoJP  
Potreba po rešitvah na področju zgodnjega odkrivanja in preprečevanja požarov se je 
pojavila že v srednjem veku po več uničujočih požarih, ki so terjali veliko človeških 
življenj ter povzročili ogromno materialno škodo. Prvotno so bile rešitve mehanske z 
namenom alarmiranja posameznikov, z razvojem elektrotehniške znanosti pa so se 
ob koncu 19. stoletja že pojavili prvi požarni detektorji. 
 
2.1 ZAČETKI POŽARNIH DETEKTORJEV 
 
Leta 1890 je bil patentiran prvi požarni detektor, ki sta ga izumila ameriška 
znanstvenika. Deloval je po načelu nastavljive vzmeti, izdelane iz dveh različnih 
kovin, ki je ob dovolj visoki temperaturi preko vzvodov in kontaktov sklenila električni 
tokokrog in sprožila alarm. Sledil je izum prvega dimnega detektorja in nato od leta 
1965  prvi komercialno dostopni detektorji dima z možnostjo preproste zamenjave 
izrabljenih baterij.  
 
2.2 SPLOŠNO O SISTEMIH PROTIPOŽARNE VARNOSTI IN 
STANDARDIH 
 
Raba naprav za odkrivanje alarmnih stanj je smiselna šele takrat, ko hkrati lahko 
zagotovimo tudi ustrezno javljanje, alarmiranje in ukrepanje, saj sam proces 
odkrivanja požara pri zagotavljanju požarne varnosti še ni dovolj. Take sisteme 
imenujemo sistemi aktivne požarne zaščite, v nadaljevanju APZ, katerih del je AoJP 
(slika 1). Sistemi AoJP služijo zagotavljajo odkrivanje in alarmiranje uporabnikov 
objekta, lokalne ali oddaljene 24/7 dežurne službe oziroma aktivirajo krmiljenje 
avtomatskih sistemov (izključitev klimatskih naprav in dotoka zraka, odprtje odprtin 
za odvod dima, sprostitev poti za varno evakuacijo, aktivacijo sistemov protipožarnih 




Slika 1: Blokovna shema APZ 
 
Za izpolnjevanje zahtev na področju požarne varnosti je treba upoštevali zakone, 
pravilnike in uredbe ter standarde. Osnovna določila in zahteve aktivne požarne 
zaščite v Sloveniji podaja standard SIST EN54, ki je povzet po evropskem standardu 
EN54 in obsega naslednje dele [7,8,9,10,11]: 
  
 EN 54-1; 1. del: Uvod, 
 EN 54-2; 2. del: Oprema za kontrolo in indikacijo, 
 EN 54-3; 3.del: Naprave za alarmiranje − Zvočne naprave, 
 EN 54-4; 4. del: Oprema za napajanje, 
 EN 54-5; 5. del: Toplotni javljalniki – Točkovni javljalniki, 
 EN 54-7; 7. del: Dimni javljalniki – Točkovni javljalniki po načelu sipanja 
svetlobe, prepuščene svetlobe ali ionizacije, 
 EN 54-10; 10. del: Plamenski javljalniki – Točkovni javljalniki, 
 EN 54-11; 11. del: Ročni javljalniki, 
 EN 54-12; 12. del: Dimni javljalniki – Linijski javljalniki z optičnim žarkom, 
 EN 54-13; 13. del: Ocenjevanje združljivosti sestavnih delov, 
 EN 54-14; 14. del: Smernice za načrtovanje, projektiranje, vgradnjo, 
preverjanje, uporabo in vzdrževanje, 
 EN 54-16; 16. del: Centrala za zvočno alarmiranje in prikazovalna oprema, 
 EN 54-17; 17. del: Kratkostični ločilniki, 
 EN 54-18; 18. del: Vhodno/izhodne naprave, 
 EN 54-20; 20. del: Aspiracijski dimni javljalniki, 
 EN 54-21; 21. del: Oprema za usmerjanje alarma in opozoril o napakah, 
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 EN 54-22; 22. del: Linijski detektorji toplote, 
 EN 54-23; 23. del: Naprave za alarmiranje – Vizualne alarmne naprave, 
 EN 54-24; 24. del: Sestavni deli zvočnih sistemov za javljanje požara – 
zvočniki, 
 EN 54-25; 25. del: Sestavni deli za radijske povezave, 
 EN 54-26; 26. del: Točkovni javljalniki na principu senzorja ogljikovega 
monoksida, 
 EN 54-27; 27. del: Vzorčne komore za uporabo v prezračevalnih kanalih, 
 EN 54-28; 28. del: Neponastavljivi (digitalni) linijski detektorji toplote, 
 EN 54-29; 29. del: Več senzorski javljalnik − Točkovni javljalnik, ki uporablja 
kombinacijo dimnega in toplotnega senzorja, 
 EN 54-30; 30. del: Več senzorski javljalnik − Točkovni javljalnik, ki uporablja 
kombinacijo senzorja ogljikovega monoksida in toplote, 
 EN 54-31; 31. del: Več senzorski javljalnik − Točkovni javljalnik, ki uporablja 
kombinacijo senzorja dima, ogljikovega monoksida in opcijsko toplote. 
 
Pri idejni zasnovi, izdelavi študije požarne varnosti in kasnejši izvedbi je treba 
upoštevati tudi tehnične smernice za požarno varnost v stavbah, po določilih TSG-1-




2.3 OSNOVNA ZGRADBA SISTEMOV AoJP 
 
Osnovni protipožarni sistem je sestavljen iz protipožarne centrale, ki je osnovni 
gradnik sistema, ročnih ali avtomatskih javljalnikov požara ter naprave za 
alarmiranje. V praksi imajo taki sistemi tudi druge funkcionalne elemente kot jih 
prikazuje slika 2.  
 
 
Slika 2: Blokovna shema AoJP 
 
Glede na način delovanja, ločimo dva tipa sistemov AoJP in sicer konvencionalne, 
naslovljive (adresabilne) in kombinacijo naštetih. Konvencionalni sistemi se 
najpogosteje uporabljajo v manjših nezahtevnejših objektih, kjer to zadostuje 
potrebam požarne varnosti hkrati pa so tudi cenovno dostopnejši. Pri večjih in bolj 
zapletenih objektih se pogosteje uporabljajo naslovljivi (adresabilni) sistemi, saj taki 
sistemi  omogočajo digitalni prenos večjega spektra podatkov in njihovo obdelavo, 
natančno določitev mesta alarma, korekcijo požarnega praga in drugo, s ciljem 
zmanjšanja lažnih alarmov in hitrejšega ukrepanje v primeru alarmnega stanja. 
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2.4 TEHNOLOGIJA KONVENCIONALNIH SISTEMOV 
 
Pogosto uporabljeni in cenovno ugodni sistemi AoJP so konvencionalni sistemi. V 
takem sistemu je skupina javljalnikov priključena na posamezne linije požarne 
centrale, ki zaznava spremembe v tokovni zanki in na podlagi prejete informacije 
izvrši ukrep (sproži alarm, odpre lopute…). Požarna centrala od javljalnikov prejme 
dve signalni stanji, normalno ali alarmno stanje, ki je odvisno od trenutnega stanja 
vrednosti fizikalnih veličin (dim, plamen, temperatura, plini). Ko pride do požara in se 
v javljalniku doseže tovarniško nastavljen alarmni prag, se mu spremeni upornost in 
centrala sproži alarm. Sproženi alarm pomeni alarmno stanje na celotni liniji 
senzorjev, saj centrala ne more lokalizirati posameznega javljalnika v liniji. Javljalnike 
je zato treba postaviti smiselno, po površinsko obvladljivih požarnih sektorjih, da 
zagotovimo hitro odkrivanje mesta (detekcijo lokacije) požara. Po priporočilih 
standardov je dovoljeno na posamezno linijo priklopiti do 30 avtomatskih oziroma ne 
več kot 10 ročnih javljalnikov in že v fazi načrtovanja določiti njihovo razmestitev. 
 
Osnovno vezavo javljalnikov v konvencionalnem sistemu prikazuje slika 3, kjer so 
javljalniki vezani vzporedno na posamezno linijo. 
 
 
Slika 3: Vezava javljalnikov v konvencionalnem sistemu [12] 
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Nadzor posamezne linije se izvaja v požarni centrali, kjer napetostni primerjalnik 
neprestano spremlja stanje na liniji. Vsaka posamezna linija konvencionalnega 
sistema je zaključena z uporom reda nekaj kΩ, ki v normalnem stanju delovanja 
omejuje vrednost mirovnega toka na nekaj deset mA. 
Javljalniki se v liniji obnašajo kot spremenljivi upori, ki imajo v normalnem stanju zelo 
visoko upornost 0,5-0,8 MΩ, zato skoznje teče minimalen tok, ki bistveno ne vpliva 
na tokovno zanko.   
Ko pa javljalnik preide v stanje alarma, se mu občutno zmanjša upornost, posledično 
skozi njega steče občutno večji tok od mirovnega toka. Omenjeno stanje se odraža 
kot povečanje celotnega toka na liniji oziroma znižanje napetosti linije, kar se na 
centrali prikaže kot stanje alarma. 
Napetost na liniji pade oziroma tok naraste tudi v primeru okvare oziroma kratkega 
stika, vendar je padec napetosti bistveno večji kot v primeru alarma, zato požarna 
centrala loči razliko med stanjema.  
V primeru prekinjene linije (slika 4) ali odstranitve javljalnika se tokovna zanka linije 
skozi končni upor prekine, sedaj teče zanemarljiv tok skozi še delujoče javljalnike 
pred mestom prekinitve. Ker se napetost na liniji močno poveča in približa napetosti 
odprtih sponk, centrala opozori na napako na liniji.  
Požarna centrala zaznava napako, dokler je linija prekinjena in samodejno vzpostavi 
normalno stanje, ko je prekinitev odpravljena. 
 
 
Slika 4: Vezava javljalnikov v konvencionalnem sistemu ob prekinitvi vodnika [12]
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2.5 TEHNOLOGIJA NASLOVLJIVIH (ADRESABILNIH) STEMOV 
 
Razvoj tehnologije je omogočil realizacijo ideje, ki je bila prisotna že od samega 
začetka razvoja protipožarnih sistemov in sicer lokalna detekcija oziroma lokalizacija 
posameznega javljalnika v sistemu. Take sisteme poimenujemo naslovljivi oziroma 
adresabilni sistemi, saj požarna centrala sprejema informacije od vsakega senzorja 
posebej. 
V primerjavi s konvencionalnimi sistemi ima vsak javljalnik svoj unikaten naslov 
oziroma adreso, po katerem lahko požarna centrala spremlja posamezni javljalnik in 
ne več skupine javljalnikov v liniji. Tako se bistveno skrajša reakcijski čas 
varnostnega osebja za zgodnje odkrivanje lokacije požara, lažnih alarmov in tudi 
odpravo napak oziroma vzdrževanje sistema. Javljalniki so ne malokrat na slabše 
dostopnih mestih in v primerjavi s konvencionalnimi sistemi ni potrebno preverjati 
celotne linije javljalnikov v primeru napak oziroma alarmnih stanj. 
Komunikacija med javljalniki in požarno centralo se izvaja preko naslovne (adresne) 
zanke, ki se začne in konča v požarni centrali kot prikazuje slika 5. Sam javljalnik ima 
že vgrajen A/D pretvornik, preko katerega pošilja podatek o lokaciji in stanju 




Slika 5: Vezava javljalnikov v naslovni (adresni) zanki  
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Naslovljivi (adresabilni) sistemi omogočajo tudi priključitev večjega števila javljalnikov 
(do 126) v naslovno (adresno) zanko, saj javljalnik pošilja podatek o naslovu v 
sedem bitnem zapisu. Zaradi večjega števila javljalnikov in posledično večje dolžine 
naslovne (adresne) zanke obstaja možnost prekinitve oziroma kratkega stika na njej. 
Da bi se izognili izpadu večjega števila javljalnikov ob prekinitvi zanke je centrala 
pripravljena tako, da to zazna in preklopi ustrezni rele, ki omogoči komunikacijo z 
javljalniki po dveh ločenih vejah in s tem zagotavlja nemoteno delovanje sistema, a 
vseeno javi napako o prekinitvi zanke (slika 6). 
 
 
Slika 6: Dve delujoči liniji javljalnikov 
 
V primeru kratkega stika bi to pomenilo izpad javljalnikov, zato je obvezna uporaba 
izolatorjev kratkega stika v naslovni (adresni) zanki. Njihovo število v zanki se določi 
glede na priporočila proizvajalca oziroma požarnega inženirja v fazi projektiranja 
sistema, po standardih pa vsaj en izolator na 30 javljalnikov. 
  
Izolatorji kratkega stika so elektronska vezja, ki imajo v normalnih napetostnih 
pogojih relativno nizko upornost. Ko pa pride do znižanja napetosti naslovne 
(adresne) zanke, se izolatorju poveča upornost do te mere, da se izolira mesto 
kratkega stika in izključi samo del javljalne cone, medtem ko preostali javljalniki 




Slika 7: Shema naslovne (adresne) zanke  z izolatorji kratkega stika 
 
Komunikacija med centralo in javljalniki poteka sekvenčno v intervalu 2-3 sekunde, 
kjer centrala poziva vsak javljalnik oziroma njegov naslov (adreso) in pridobiva 
podatek o njegovem stanju.  
Ker ima centrala možnost neposredno komunikacije in večkratnega poziva 
posameznemu javljalniku lahko prilagajamo občutljivost sistema. Običajno požarne 
centrale omogočajo možnost nastavitve, da je prvi alarm zaznan kot predalarm. V 
tem primeru centrala ponovno pokliče javljalnik in preveri njegovo novo stanje. Če 
dobi še eno ali več potrditev alarmnega stanja, se sproži ustrezen alarm. Če pa se pri 
ponovnem preverjanju stanja javljalnika alarm ne ponovi, se pred alarm ignorira. 
Število preverjanj se lahko nastavi poljubno, odvisno od požarnega tveganja v 
posameznem prostoru. 
 
2.5.1 KLASIČNI NASLOVLJIVI (ADRESABILNI) SISTEMI 
 
Javljalnik v takem primeru še vedno deluje po načelu konvencionalnega sistema, saj 
centrala od javljalnika prejme samo dve stanji, alarmno da ali ne, v odvisnosti od 
prednastavljenega alarmnega praga v javljalniku. 
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2.5.2 ANALOGNI NASLOVLJIVI (ADRESABILNI) SISTEMI 
 
Naslednja stopnja, v smeri zanesljivejšega odkrivanja požara in zmanjšanja števila 
lažnih alarmov v naslovljivih (adresabilnih) sistemih je prenos odločitve o alarmnem 
stanju iz javljalnika na požarno centralo, ki ima višjo stopnjo inteligence. Požarna 
centrala sedaj od javljalnika ne prejema le dveh stanj alarma da ali ne, temveč poleg 
lokacije prejeme tudi dejanske izmerjene analogne veličine (temperature, gostote 
dima, plamena,…). Na podlagi takih pridobljenih podatkov lahko centrala s posebnimi 
programskimi algoritmi podatke obdeluje in jih vrednoti. Sistem loči tudi med hitro in 
počasno spremembo merjene veličine; pri hitri se sproži alarmno stanje, pri počasni, 
ki je ponavadi posledica sprememb v okolici javljalnika, pa se prilagodi alarmni prag. 
S prilagajanjem praga sistem ohranja konstantno občutljivost javljalnika do določene 
mejne vrednosti, ko zanesljivost delovanja še ni ogrožena, podaljša pa se tudi 
življenjska doba javljalnikov. Pri dosegu mejne vrednosti centrala javi zamazanost 
javljalnika, kljub temu pa ta pa še vedno deluje. 
Novejša generacija analognih naslovljivih (adresabilnih) javljalnikov pa je že 
opremljena z lastno inteligenco, ki razbremeni delovanje centrale, z lastno 
kompenzacijo alarmnega praga glede na okoljske pogoje. Prevzame tudi presojo po 
obdelavi prejetih vrednosti merjenih veličin in poleg analognih vrednosti merjenih 
veličin ter lokacije poda tudi predalarmno ali alarmno stanje. Centrala lahko obdelane 
podatke upošteva ali ne, odvisno od prej nastavljenih algoritmov, kar omogoča 
zanesljivejše javljanje pravih alarmov ter zmanjša število lažnih alarmov.  
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3. ZGRADBA SISTEMA AoJP 
 
Glede na zahtevnost varovanega objekta se je treba že v fazi načrtovanja odločiti za 
ustrezen sistem AoJP. Kot omenjeno so sistemi, zasnovani po načelu konvencionalne 
tehnologije, primernejši za nezahtevne objekte, medtem ko v zahtevnejših objektih 
pogosteje uporabljamo sisteme AoJP, ki temeljijo na naslovljivi (adresabilni) 
tehnologiji. 
 
Ne glede na izbiro tehnologije delovanja sestavljajo vsak sistem AoJP naslednji 
funkcionalni elementi: 
 
 Požarna centrala, 
 javljalni elementi, 
 inštalacija. 
 
3.1 POŽARNA CENTRALA 
 
Požarna centrala je osrednji del vsakega sistema AoJP. Oddaljena prikazovalna 
upravljalna enota ali požarna centrala mora biti nameščena na takem mestu, da 
omogoča enostaven dostop varnostnemu osebju in gasilcem, ki morajo ob alarmu s 
pomočjo prikaza stanja požarne centrale hitro ugotoviti mesto požara in spremljati 
potek požara. 
 
Požarna centrala opravlja naslednje funkcije: 
 
 energijsko napajanje celotnega protipožarnega sistema, 
 zbiranje podatkov iz posameznih javljalnikov in njihovo vrednotenje, 
 signalizacijo požara, 
 krmiljenje raznih naprav v primeru požara, 
 prenos stanj protipožarnega sistema na 24/7 dežurno službo. 
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3.1.1 ENERGIJSKO NAPAJANJE CELOTNEGA PROTIPOŽARNEGA SISTEMA 
 
Celoten sistem AoJP se primarno napaja iz omrežja po ločenem, posebno varovanem 
tokokrogu. Za nemoteno delovanje v primeru izpada električne energije moramo 
delovanje sistema zagotoviti z rezervnim napajanjem. V praksi je razervno napajane 
sestavni del požarne centrale in mora skladno s standardi EN 54/14 in VdS 2095 
zagotavljati avtonomijo rezervnega napajanja od 24 do 72 ur v normalnem stanju 
glede na vzdrževalne zmožnosti, po poteku tega časa pa še 0,5 ure v alarmnem 
stanju. Napajanja alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge namene.  
 
3.1.2 ZBIRANJE PODATKOV IZ POSAMEZNIH JAVLJALNIKOV IN NJIHOVO 
VREDNOTENJE 
 
Požarna centrala od javljalnikov prejema podatke in jih po posebnih integriranih 
algoritmih obdeluje z namenom zanesljivega zaznavanja in odkrivanja alarmnih stanj 
oziroma minimizacije števila lažnih alarmnih stanj. Na podlagih prejetih aktualnih in 
predhodno sharnjenih podatkov nadzira delovanje sistema in na napake opozarja z 
ustrezno indikacijo in ukrepom. 
 
3.1.3 SIGNALIZACIJA POŽARA 
 
V trenutku, ko požarna centrala določeno stanje v okolju ovrednoti kot stanje alarma, 
sproži ustrezno signaliziranje z namenom obveščanja ljudi na nevarnost ter opozarja 
na pravočasno in varno evakuacijo. Poleg vizualne signalizacije na nadzornem mestu 
se sproži zvočni alarm, ki mora po standardu EN54-14 ustrezati naslednjim 
zahtevam: 
 
 alarmiranje mora biti usklajeno s požarnim redom, 
 vsak splošni alarm mora biti v splošni obliki, 
 splošno alarmiranje se vklopi z zakasnitvijo, 
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 alarmni signal mora biti enak v celotni zgradbi in se mora razlikovati od vseh 
drugih signalov, 
 zvočna jakost slišnega alarma mora biti minimalno 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad 
hrupom okolice, ki lahko traja več kot 30 sekund, 
 v vsakem požarnem sektorju mora biti nameščena vsaj ena sirena. 
 
Glede na zahteve objekta se zvočno alarmiranje lahko dopolni s svetlobnimi signali, 
največkrat v obliki bliskavice, da zagotovimo ustrezno obveščanje tudi v objektih, kjer 
obstaja možnost preslišanja zvočnega signala.  
 
3.1.4 KRMILJENJE RAZNIH NAPRAV V PRIMERU POŽARA 
 
Poleg že omenjenih funkcij delovanja omogoča požarna centrala tudi krmiljenje 
drugih sistemov aktivne požarne zaščite. Mednje štejemo sisteme za prezračevanje 
(požarne in dimne lopute, nadtlaki v evakuacijskih poteh), odvod dima in toplote 
(naravni in mehanski), dvigala, požarna vrata (ločevanje požarnih sektorjev, 
evakuaciske poti), vgrajene sisteme za gašenje in zapiranje raznih ventilov. 
 
3.1.5 PRENOS STANJ PROTIPOŽARNEGA SISTEMA NA 24/7 DEŽURNO 
SLUŽBO 
 
Učinkovitost AoJP je odvisna tudi od pravočasnega obveščanja protipožarnega 
dežurnega osebja, ki ob alarmu oziroma napaki ustrezno ukrepa. Če je nadzor 
požarne centrale lokalen (centrala, recepcija), se lahko alarmiranje izvede 
dvostopenjsko. Med alarmom prve in druge stopnje se ponavadi nastavi časovni 
zamik, v katerem lahko dežurno osebje preveri dejansko stanje, kar omogoča 
kontrolo morebitnega lažnega alarma oziroma v primeru požara aktivira ročni 
javljalnik. Če v prej nastavljenim časovnem zamiku ni odziva dežurnega osebja, 
alarm preide v drugo stopnjo, centrala oziroma vmesnik za požarno alarmiranje pa 
obvesti ustrezno dežurno službo oziroma gasilce. 
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3.2 JAVLJALNI ELEMENTI 
 
Javljalni elementi so poleg požarne centrale najpomembnejši del v funkcionalni 
zgradbi sistemov AoJP. Odkrivajo stanje na posamezni lokaciji objekta in to stanje 
javljajo požarni centrali. 
Po funkcionalnosti ločimo javljalnike na ročne in avtomatske. Avtomatski javljalniki se 
glede na mesto zaznavanja ločijo na točkovne, linijske in večtočkovne javljalnike, 
ločijo pa se tudi glede na merjeno veličino (dim, toplota, svetloba, plini). 
 
3.2.1 ROČNI JAVLJALNIK 
 
Namen ročnih javljalnikov je, da zaposlenemu osebju omogočajo sprožitev alarma, 
ko je ta opažen. Po alarmni prioriteti imajo javljalniki tega tipa prednost pred 
avtomatskimi, saj se vsak tak alarm šteje za pravega, s tem pa se izognemo 
zakasnitvi pri odkrivanju pravega alarma. Primer ročnega javljalnika prikazuje slika 8. 
 
 
Slika 8: Ročni javljalnik [13] 
Ročni javljalniki deluje po načelu stikala, ki ob aktivaciji na centrali sproži alarmno 
stanje. Aktivacija stikala je odvisna od proizvajalca, kar v praksi pomeni dvig ali 
razbitje zaščitnega stekla in pritisk na tipko oziroma zgolj razbitje stekla. Javljalniki 
morajo biti nameščeni na lahko dostopnih mestih, ne več kot 30 metrov od 
posameznega delovnega mesta v prostoru, odvisno od študije požarne varnost. 
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3.2.2 AVTOMATSKI JAVLJALNIKI  
 
3.2.2.1 DIMNI JAVLJALNIKI 
 
 Ionizacijski dimni javljalniki 
 
Ionizacijski dimni javljalniki so javljalniki, ki za zaznavanje dima uporabljajo 
radioaktivni material, po navadi americij 241, ki zagotavlja konstantno ionizacijo 
zraka v merilni komori, v kateri sta dve elektrodi priklopljeni na enosmerno napetost. 
Alfa delci, ki jih seva americij (radioaktivni element americij, ima razpolovno dobo 
432 let in je dober izvor alfa delcev, njihovo sevanje ne prodira globoko in se lahko 
zaustavi že s plastičnim ohišjem), molekulam zraka izbijajo elektrone, nastanejo 
negativno nabiti delci (anioni) in pozitivno nabiti delci (kationi), ki se sedaj pod 
vplivom električnega polja gibljejo vsak proti svoji nasprotno nabiti elektrodi. 
Elektronika v javljalniku zaznava šibek ionizacijski tok I, ki ga opisuje enačba (1): 
 
I = e × n × S × E × G                                (1) 
         e - elektron, 
         n - gostota delcev, 
         S - površina elektrod, 
         E - električna poljska jakost, 
         G - gibljivost ionov. 
 
Ko dim vstopi v ionizacijsko komoro, se združi z ioni in jih nevtralizira, posledično se 
zmanjša tok, to elektronika zazna in sproži alarmno stanje. 
Ionizacijski dimni javljalniki (slika 9) so primerni za zgodnje odkrivanje požara, saj 
zaznavajo že človeku nevidne delce in manjše količine dima, ki nastajajo pri tlenju. 
Kljub ugodni ceni in dobri zaznavi pa se uporabljajo le še v posebnih primerih saj so 
zaradi radioaktivnega sevanja podvrženi strogi zakonodaji. 
Tudi v Sloveniji uporaba ionizacijskih javljalnikov močno pada, saj zaradi 
radioaktivnega materiala, varstva okolja in zakonodaje, ki veleva, da je treba v
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primeru vgradnje, spremembe lokacije ali sprememba lastništva ionizacijskih 
javljalnikov to priglasit na Uradu za jedrsko varnost, URSJV. Potrebno je tudi 
zagotoviti nadzor in meritve pred začetkom uporabe in na vsakih pet let ter po 
končani uporabi v treh mesecih predati javljalnike agenciji za ravnanje z radioaktivni 




Slika 9:  Ionizacijski dimni javljalniki [14] 
 
 Optični dimni javljalniki  
 
Optični dimni javljalniki (slika 10) so v praksi najpogosteje uporabljeni javljalniki.  
 
 
Slika 10: Optični dimni javljalnik [13]
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Med njimi ločimo: 
 
- Optični dimni javljalnik z absorpcijo svetlobe, ki deluje tako, da foto dioda 
opazuje, meri izvor svetlobe LED diode. Ko vstopi dim v merilno komoro, se  
svetloba odbija in absorbira, na fotocelico pade manjši del svetlobe, 
elektronika to zazna in sproži alarm oziroma podatke preda centrali. Tak 
javljalnik je primeren je za zgodnje odkrivanje požarov, ker je občutljiv na vse 
vrste delcev, tako svetlih kot temnih, majhnih in velikih ter tudi na prah in 
paro. Zaradi visoke občutljivosti je bolj primeren za prostore, kjer ni veliko 




Slika 11: Delovanje optičnega dimnega javljalnika z absorpcijo svetlobe [15] 
 
- Pri optičnem dimnem javljalniku s sipanjem svetlobe je sprejemna dioda 
nameščena pod določenim topim kotom, kot prikazuje slika 12. Namen take 
namestitve je, da sprejemna dioda ne zaznava svetlobnega signala 
neposredno, vendar zaznava svetlobo, ki se razprši na dimnih delcih. LED 
dioda v intervalu 5 do 10 sekund impulzno pošilja svetlobo v merilno komoro. 
Ko v to komoro vstopi dim, se diodni žarek razprši in del svetlobe pade na 
sprejemno diodo. To elektronika zazna in skrajša čas impulznega preverjanja 
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na interval ene sekunde. Če se stanje ponovi vsaj enkrat, odvisno od 
nastavitev, javljalnik preide v alarmno stanje. 
Javljalniki z infrardečo svetlobo tega tipa hitreje zaznajo svetle dimne delce, ko 
je požar še v fazi tlenja, slabše pa temne dimne delce. Uporabljajo se tudi LED 
diode z modro svetlobo, kar omogoča javljalnikom zaznavati tudi najmanjše 
delce, zato so uporabna alternativa ionizacijskim javljalnikom. 
 
 
Slika 12: Delovanje optičnega dimnega javljalnika s sipanjem svetlobe [15] 
 
Ker so javljalniki dima občutljivi na prah, izpušne pline, paro, cigaretni dim, varjenje, 
se v problematičnih okoljih lahko uporabljajo javljalniki s kombinacijo dveh foto-diod, 
ki sta postavljeni pod različnima kotoma z ločenim opazovanjem in vrednotenjem 





Slika 13: Prikaz delovanje javljalnika z dvokotno tehnologijo [16] 
 
 Aspiracijski dimni javljalniki  
 
Aspiracijski dimni javljalniki (slika 14) delujejo po načelu vsrkavanja zraka iz 
cevovoda iz nadzorovane okolice v zelo zmogljivo lasersko merilno komoro, kjer je 
nameščen 10 mikromilimetrski filter, ki zajame delček vsrkanega zraka. Merilna 
komora s pomočjo zmogljivega procesorja in posebnih nastavljenih algoritmov loči 
med dimom in ostalimi delci in se tudi sprotno prilagaja stanju okolice. 
Visokoobčutljiv aspiracijski dimni javljalniki dosegajo bistveno večjo občutljivost od 
točkastih javljalnikov, odkrivajo zelo zgodnje pred požarne spremembe in so primerni 
tudi tam, kjer bi drug dimni javljalniki zaradi prisotnosti drugih delcev javljali lažne 
alarme.  
 
Slika 14: Aspiracijski dimni javljalnik [13]
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 Žarkovni dimni javljalniki  
 
Žarkovni dimni javljalnik (slika 15) je linijski javljalnik, ki deluje po načelu infrardeče 
svetlobe, kjer sta oddajnik in sprejemnik nameščena vsak na drugem koncu prostora 
ali pa sta nameščena v enem modulu in je na drugi strani prostora odbojno steklo. 
Ponavadi je žarek impulzno moduliran in na poti med oddajnikom in sprejemnikom 
zaradi razdalje, prašnih delcev, umazanije oslabi, kar se nastavi kot referenco. Če 
med žarek vstopi dim, se žarek dodatno oslabi in javljalnik glede na nastavljeno 
mejno oslabitev javljalnik sproži alarmno stanje. Primeren je za uporabo v večjih 
prostorih, dvoranah, skladiščih, predavalnicah. 




Slika 15: Žarkovni dimni javljalnik in odbojno steklo [13] 
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3.2.2.2 TEMPERATURNI JAVLJANIKI  
 
Temperaturni javljalniki (slika 16) so primerni tam, kjer je veliko prahu, pare, 
izpušnih plinov, dima, svetlobnih učinkov, saj zaznavanja samo hitro dvigovanje 
temperature, kar v praksi pomeni plamen, ogenj v njegovem dosegu. 
 
 
Slika 16: Temperaturni javljalnik [13] 
 
 Dinamični temperaturni javljalniki 
 
Dinamični temperaturni javljalniki delujejo tako, da vrednotijo temperaturno razliko 
okolice v določenem časovnem razponu. Če v določenem času pride do prehitrega 
dviga temperature v njegovi oklici, dinamičen temperaturni javljalnik javi alarmno 
stanje. Javljalnik ima ponavadi v sebi dva termistorja (NTC upora), enega v zračni 
komori, drugi pa je odmaknjen oziroma ni izpostavljen neposredno zraku iz okolice. 
Pri nenadnem dvigu temperature se upornost izpostavljenega tranzistorja zmanjša, 
elektronika zaznava razliko med obema in pri določeni nastavitvi javi alarmno stanje.    
 
 Statični temperaturni javljalniki 
 
Statični temperaturni javljalniki delujejo tako, da vrednotijo temperaturo okolice. Če 
temperatura v okolici javljalnika doseže njegov nastavljeni temperaturni prag, 
ponavadi okoli 60°C (odvisno od izvedbe), javi alarmno stanje. Nekateri statični 
temperaturni javljalniki omogočajo nastavitev temperaturnega praga in so primerni 
za specifična okolja. 
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 Kombinirani temperaturni javljalniki 
 
Kombinirani temperaturni javljalniki se dandanes uporabljajo v večini primerov, saj 
njihova cena bistveno ne odstopa od javljalnikov statičnega ali dinamičnega tipa, so 
pa zaradi dvojnega delovanja lahko bolj zanesljivi. 
 
 Temperaturni linijski javljalnik 
 
Temperaturni linijski javljalnik je temperaturni kabel, ki po svoji celotni dolžini 
zaznava povišano temperaturo in ko je dosežen temperaturni prag, javljalnik javi 
alarmno stanje. Sestavljen je iz temperaturno občutljive izolacije, ki preprečuje 
vodnikoma medsebojni stik (slika 17). 
 
 
Slika 17: Linijski temperaturni kabel [13] 
 
Ko pride do točno določene temperature, izolacija popusti in pride do kratkega stika 
med vodnikoma. Javljalniki tega tipa so zaradi takega delovanja zelo zanesljivi in ne 
dajejo lažnih alarmov. Na tržišču obstajajo različne vrste temperaturnih kablov z 
različnimi tipi izolacij, nazivnimi temperaturami, kar omogoča prilagoditev različnim 




Slika 18: Nazivne temperature vodnikov [13] 
 
 Temperaturni točkovni linijski kabel  
 
Temperaturni točkasti linijski kabel (slika 19) je posebni kabel, saj ima vgrajene 
točkaste naslovne (adresne) temperaturne senzorje po celotni linji kabla. Vsak 
posamezen senzor je programsko nastavljiv in povezan z nadzorno elektroniko, 
katera se lahko na različne načine priklaplja na požarno centralo. Sistem 
temperaturno točkastega kabla z nadzorno elektroniko, pa lahko deluje tudi 
samostojno, saj ima elektronika do 200 lastnih izhodov za krmiljenje. Maksimalno 
število senzorjev je 250 z dolžino kabla do 2km. Dolžina kabla, število ter razmik med 




Slika 19: Temperaturni točkasti kabel [13] 
 
 IR temperaturni javljalniki 
 
IR temperaturni javljalnik (slika 20) je namenjen zaznavanju pregrevanja in je 
namenjen zgodnjemu odkrivanju požara. 
 
Slika 20: IR temperaturni javljalnik [13]
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Poleg pregrevanja in tlenja zazna in javi alarmno stanje tudi za odprti ogenj. 
Merjenje termičnega infrardečega (IR) sevanja je izvedeno preko 16 IR piro 
senzorjev, kateri so postavljeni v mrežo 4 x 4 kot prikazuje slika 21. Temperaturni 
alarmni prag se lahko nastavi za vsak senzor posebaj. IR temperaturni javljalniki so 
prostorski javljalniki in pokrivajo kot cca. tridesetih stopinj. 
 
 
Slika 21: Mreža 4 x 4= 16 IR pirometrov [13] 
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3.2.2.3 POSEBNI JAVLJALNIKI 
 
 Plamenski javljalniki 
 
Plamenski javljalniki (slika 22) so primerni tam, kjer ne moremo zagotoviti 
zaznavanja s klasičnimi dimnimi in temperaturnimi javljalniki. Uporabljajo se na 
prostem, v velikih zaprtih prostorih in tam, kjer so lahko vnetljive snovi, ki gorijo v 
plamenu in skoraj brez dima. So najhitrejši pri zaznavanju požara, saj reagirajo 
oziroma so občutljivi na elektromagnetno sevanje plamena (hitrost svetlobe). 
Plamenski javljalniki imajo vgrajen en ali več UV, IR senzorjev, ki delujejo v različnih 
delih spektra (vidnem, infrardečem, ultravijoličnem) in delujejo posamično ali v 
različnih medsebojnih kombinacijah. Elektronika v javljalniku obdeluje in medsebojno 
primerja signale ob upoštevanju tudi dinamike utripanja in sevalnega razmerja 
plamena glede na okolico. Danes na lastnost in ceno plamenskih javljalnikov vpliva 
predvsem tehnologija, ki s kombinacijo različnih senzorjev oziroma filtrov ter s 




Slika 22: Plamenski javljalniki [13] 
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Plamenske javljalnike ločimo glede na spekter delovanja: 
 
- UV javljalnike, ki so občutljivi na izvore ultravijoličnega sevanja, kot so 
varjenje, iskrenje, električni obloki, 
-  IR javljalnike, ki so občutljivi na vroča telesa oziroma IR sevanja, 
-  Kombinirani javljalniki UV-IR, IR², IR³ in multi IR, kjer zmogljiva 
najnaprednejša tehnologija izniči neželene vplive okolice. 
 
 Javljalniki isker 
 
Javljalnik isker je namenjen odkrivanju isker in gibajočih se tlečih delcev. Uporablja 
se v pnevmatskih transportnih sistemih (slika 23) in sesalnih cevovodih organskih 
snovi v papirni, lesni, prehrambni industriji, proizvodnji umetnih gnojil, transportu 
olja, oglenega prahu in podobno. Kjer bi pri transportu iskre, od predelovalnih strojev 
do zbiralnikov oziroma skladišč materiala, iskra lahko povzročila požar ali eksplozijo. 
Javljalnik reagira na infrardeče sevanje (IR) premikajočih se delcev, ki ga oddajajo 
iskre. Nameščen je na zunanjo stran cevovoda in skozi izvrtino opazuje notranjost 
cevovoda. Javljalnik isker se ponavadi uporablja skupaj z gasilnim sistemom in deluje 
skoraj brez zakasnitve (2 ms). Pomembno je da je reakcijski čas sistema (reakcijski 
čas procesiranja centrale, krmilnika in elektromagnetnega ventila) dovolj kratek, da 
sistem zagotovi pogasitev iskre, še preden pride v stik z eksplozivno snovjo. 
 
Slika 23: Javljalnik isker [13] 
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 Javljalnik požarnih plinov 
 
Javljalniki požarnih plinov (slika 24) so javljalniki, ki so namenjeni zgodnjemu 
odkrivanju požara, saj zaznajo pline, ki se sproščajo že v samem začetku 
pregrevanja, tlenja. V javljalniku so nameščeni visoko občutljivi senzorji, ki zaznavajo 
karakteristične zgodnje požarne pline CO, H2, KW- fenolni hidrokarboni, NOx- 
dušikovi oksidi. Javljalnik z mikroprocesorjem obdeluje pridobljene senzorske 
podatke, jih vrednoti in posreduje požarni centrali. 
 
 
Slika 24: Javljalnik požarnih plinov [13] 
 
 Video detekcija dima v nadeljevanju VSD 
 
VSD angleška kratica, video smoke detection ali po slovensko video detekcija dima je 
primera za uporabo predvsem za velike in visoke prostore tudi odprte, kjer točkovni 
dimni in žarkovni javljalniki niso primerni. Sistem video detekcije dima je že sam po 
sebi dovolj zmogljiv sistem , da lahko deluje samostojno. Tehnologija video detekcije 
dima VDS omogoča priklop standardnih video nadzornih kamer v sistem, kot tudi 
priklop na splošen požarni sistem oziroma požarno centralo (slika 25). 
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Sistem VSD z uporabo posebnih algoritmov, računalniško obdeluje majhne delce 
celotne slike (prepoznavanja oblik, primerjanj, nadzora sprememb gostote, gibanja, 
trajanja) jih ovrednoti in pošle alarmno stanje skupaj z alarmno sliko do poljubne 
točke varnostno nadzornega centra. Za povečanje zanesljivosti sistema je moč 
priklopiti večje število kamer, katere so programsko nastavi tako, da se informacije 
posameznih kamer združi in se posamezno alarmno stanje posamične kamere 
obravnava kot predalarm. V svetu so se taki sistemi že izkazali za vrhunske, kjer so 
preprečili požare tam, kjer so prej točkovni javljalniki niso obnesli. 
 
 





Vsi sistemi, tudi AoJP, brez električne energije in povezovalnih elementov ne morejo 
delovati, zato je ključna kakovostna izvedba električnih inštalacij. Pri izvedbi je treba 
upoštevati standarde in tehnične smernice, saj so ne malokrat prav slabo izvedene 
oziroma dotrajane električne inštalacije vzrok nastanka požara. 
 
Za povezavo elementov v sistemih AoJP se uporabljajo namenski kabli s protipožarno 
zaščito, da ohranijo delovanje sistema v primeru požara. Minimalna zahteva po 
standardu EN54 je, da morajo imeti kabli, ki naj delujejo vsaj eno minuto po zaznavi 
požara, požarno odpornost 30 min (E30). Odpornost kablov je lahko tudi večja 
(E60,E90), kar določi projektant na podlagi izdelane študije požarne varnosti.  
Poleg požarne odpornosti morajo biti kabli tudi ustrezno mehansko zaščiteni, 
potrebna je ločitev kablov z montažo vsaj 20 cm od drugih električnih instalacij 
oziroma namestitvijo v posebnih kabelskih kanalih ali na policah s pregradami. Kabli 
morajo biti tudi primerno označeni in enotno obarvani po celotni dolžini. 
 
Pri izvedbi inštalacij je treba pozornost nameniti tudi prehodom skozi preboje, da se 
prepreči prehajanje požara med požarnimi sektorji. Preboje je treba ustrezno 
zatesniti z materiali, ki so vsaj toliko odporni kot material skozi katerega kabel 
prehaja. Vsota presekov vseh električnih inštalacij ne sme presegati 60% velikosti 
preboja, saj lahko le tako zagotovimo ustrezno tesnjenje. (slika 26) 
 
Slika 26: Tesnjenje prehodov med požarnimi sektorji [17]
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4. IDEJNA ZASNOVA IN IZVEDBA  
 
Izbrani predmet obravnave AoJP je dozidava poslovnega objekta, ki bo dopolnjen s 
kuhinjo in jedilnico in izobraževalnim centrom. Prizidek se bo vključeval v celovitost 
kompleksa tako po funkcionalni kot tudi arhitektonski zasnovi, zato je treba objekt 
obravnavati kot celoto. S tem namenom je potrebno dopolniti študijo požarne 
varnosti ter izdelati projektno dokumentacijo, ki bo ohranjala celovitost objekta. 
Objekt je zasnovan kot energijsko in telekomunikacijsko samostojna enota, ki je 
vključena v celovit kompleks tako glede elektroenergetskega napajanja kot glede 
povezave s posameznimi sistemi telekomunikacij. To je doseženo tako, da je 
omogočeno vsem razpoložljivim vrstam električnih inštalacij enostaven vstop v 
objekt, seveda v skladu z zahtevami obstoječe in veljavne zakonodaje, kot tudi z 
zahtevami dobaviteljev oziroma distributerjev. 
 
4.1 NAČRTOVANJE SISTEMA AoJP 
 
Poslovni objekt je že opremljen z naslovljivim (adresabilnim) sistemom AoJP. Na 
obstoječem delu so uporabljeni avtomatski optični javljalniki dima, temperaturni in 
ročni  javljalniki  požara. Glede na strukturo objekta je ta razdeljen na več požarnih 
sektorjev in ima ustrezno število naslovljivih (adresabilnih) zank. Zanke so v krožni 
skupini vezane na požarno centralo, ki zaradi modularne gradnje omogoča možnost 
širjenja in priklopa novih funkcionalnih elementov.  
Na podlagi študije požarne varnosti moramo v prizidek smiselno umestiti naslovne 
(adresne) elemente primernega tipa in s tem ohraniti funkcionalnost delovanja 
celotnega sistema. Obravnavni objekt zajema dve funkcionalno ločeni enoti in sicer 
kuhinjo z jedilnico ter izobraževalni center, zato je prizidek smiselno razdeliti na dve 
požarni coni. Kuhinja z jedilnico že sama po sebi pomeni večjo stopnjo ogroženosti in 
zahteva specifično obravnavo z vidika izbere ustreznih javljalnikov. V našem primeru 
smo se poleg standardnih javljalnikov odločili tudi za vzorčno dimno komoro v kuhinji 
in temperaturni kabel v kuhinjskem odvodnem jašku. 
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Glede na tloris in funkcionalnost prostorov (slika 27) smo določili in izrisali 
mikrolokacije posameznih naslovnih (adresnih) elementov z ustrezno izbiro simbolov 














Slika 29: Postavitev elementov in tras
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Na podlagi števila izbranih elementov smo izdelali blokovno shemo naslovne 
(adresne) zanke (slika 30), ki zajema: 
 
 21 optičnih dimnih javljalnikov, 
 3 temperaturne javljalnike, 
 3 ročne javljalnike, 
 1 vzorčno komoro z optičnim dimnim javljalnikom, 
 1 linijski temperaturni kabel, 
 2 sireni, 
 1 krmilni element za klimatsko napravo na strehi. 
 
 
Slika 30: Blokovna shema naslovne (adresne) zanke 
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4.2 IZBRANI ELEMENTI SISTEMA 
 
Ker je za dograjen objekt predvidena razširitev delovanja obstoječega AoJP sistema, 
se predvidi nadgradnja požarne centrale z naslovnim (adresnim) modulom LIMO-Ap 
400/64 (slika 31). Ta naslovni (adresni) modul omogoča priklop 64 naslovnih 
(adresnih) enot, kar zadošča potrebam dograditve in dopušča možnost kasnejše 
priključitve novih elementov v naslovno (adresno) zanko. 
 
 
Slika 31: Naslovni (adresni) modul LIMO-Ap [13] 
 
Pri izbiri naslovnih (adresnih) elementov smo se na podlagi obstoječega dela objekta 
odločili za enak tip elementov istega proizvajalca, ki so se v preteklosti izkazali za 
dobro izbiro z minimalnim številom lažnih alarmov.  
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Izbrani naslovni (adresni) elementi so:  
 
 Avtomatski optični dimni javljalnik Apollo XP-95 (Slika 32) z izolacijskim 
podnožjem in naslovno (adresno) kartico.  
 
 
Slika 32: Avtomatski optični dimni javljalnik Apollo XP-95 [17] 
 
Ta tip javljalnikov je uporabljen v obstoječem delu objekta, zato smo ga izbrali tudi 
za prizidek, kjer to zadošča funkcionalnemu delovanju sistema AoJP. Značilnost teh 
javljalnikov je zgodnje odkrivanje dimnih delcev v začetnih fazah požara, kar je 
zaželeno v prostorih, kjer ne pričakujemo naglega ognja in kjer predstavljajo 
največjo stopnjo požarne ogroženosti predvsem električne in elektronske naprave. Za 
namestitev optičnih dimnih javljalnikov smo določili predavalnico, sejno sobo, 
skladišče oziroma kabinet, hodnik, predprostore, jedilnico s posebno sobo in 




 Avtomatski temperaturni javljalnik Apollo XP-95 (slika 33) z izolacijskim 
podnožjem in naslovno (adresno) kartico. 
 
 
Slika 33: Avtomatski temperaturni javljalnik Apollo XP-95 [17] 
 
Temperaturni javljalniki delujejo na principu hitre spremembe temperature ali na 
maksimalno določen temperaturni prag, zato so primerni za hitro zaznavanje 
odprtega ognja v manjših prostorih oziroma prostorih, kjer se pričakuje hiter dvig 
temperature, hkrati pa niso občutljivi na dim in vodno paro. V našem primeru smo jih 
izbrali za namestitev v kuhinji, saj razbeljeni elementi in odprt plamen v maščobno 
zasičenem okolju predstavlja veliko nevarnost nastanka požara, ki se hitro širi in ga 
je dokazano težko pogasiti.  
Temperaturni javljalnik smo namestili tudi v predelu pomivalnice, kjer bi optični dimni 
javljalnik zaradi velike prisotnosti vodne pare povzročal lažne alarme. 
Kljub zanesljivost pa smo temperaturni javljalnik v našem primeru zaradi velikosti 
prostora in nezmožnosti zaznavanja predpožara dopolnili z vzorčno komoro v 
prezračevalnih jaških.  
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 Vzorčna komora z optičnim dimnim javljalnikom 
 
 
Slika 34: Vzorčna komora [18] 
 
Za uporabo vzorčne komore (slika 34) smo se odločil v prostorih kuhinje, poleg 
temperaturnih javljalnikov, da bi zagotovili hitrejše in zanesljivejše odkrivanje 
zgodnjih faz požara. Namestili smo jo v prezračevalni jašek pred kuhinjsko napo, s 
tem zajeli večje območje kuhinje in se tako izognili lažnim alarmom zaradi vpliva 
vodne pare in pa tudi občasnega pojava dima pri kuhi, saj le-tega odvede napa. 
Zaradi nabiranja maščobnih delcev in umazanije, ki jih posrka napa, pa smo za 
zaščito odvodnega zračnega jaška predvideli linijski temperaturni javljalnik (slika 35) 
 
 
Slika 35: Linijski temperaturni javljalnik [13] 
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 ročni javljalniki XP-95 (slika 36) 
 
 
Slika 36: Ročni javljalnik [13] 
 
Obravnavani objekt ima dve stopnišči, ki sta predvideni tudi kot del evakuacijske 
poti. Ročne javljalnike smo namestili v smeri evakuacijskih poti, na lahko dostopnih in 
vidnih mestih. Za predel kuhinje smo ročni javljalnik namestili pred izhodom na 
servisno stopnišče, za predel jedilnice in izobraževalnega centra pa v predprostor in 
hodnik  v smeri proti izhodu.  
 
 Alarmna sirena Apollo 55000-276    
 
Za prizidani objekt smo predvideli dve alarmni sireni, saj glede na kvadraturo, ki je 
razdeljena na dve požarni coni, z eno nebi zadostili standardu EN54-14. 
Vsako sireno smo razporedili v svojo požarno cono, za predel kuhinje z jedilnico v 
jedilnico in za predel izobraževalnega centra v predprostor. Sirena Apollo 276 (slika 
37) se napaja preko naslovne (adresne) zanke, ima dvostopenjsko nastavitev 




Slika 37: Alarmna sirena Apollo 55000-276 [13] 
 
 krmilni modul Apollo XP95 55000-875 
 
Krmilni modul (slika 38) sprejema po naslovni (adresni) zanki krmilne signale. V 
našem primeru je namenjen izklopu klimata na strehi in požarnih vrat med požarnim 
sektorjem na prehodu med prizidkom in obstoječim objektom. 
 
 
Slika 38: Krmilni modul Apollo XP95 55000-875 [13] 
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4.3 INSTALACIJA  
 
V objektu smo predvideli namestitev inštalacije podometno ter nadometno v 
medstropovju. Predvideli smo vodnik vrste JE-H(St)H 1x2x0,8mm, požarne 
odpornosti E30 s povečano termično odpornostjo (slika 39).  
Kabelske objemke, inštalacijske cevi in kabelske police morajo imeti ustrezno požarno 
odpornost, biti pa morajo tudi ločene od drugih kabelskih tras. Navpične (vertikalne) 
inštalacije bodo potekali podometno z vodniki, uvlečenimi v inštalacijske RF cevi. Vsi 
prehodi skozi požarne sektorje bodo tesnjeni in premazani z ognje odporno snovjo.  
 
 
Slika 39: Vodnik JE-H(St)H 1x2x0,8mm E30 [19] 
 
Pri polaganju inštalacije je treba paziti, da kabel linije poteka neprekinjeno od 
javljalnika do javljalnika, brez vmesnih odcepov in doz. Pri vzporednem vodenju 
inštalacije z velikim tokom mora biti minimalna razdalja med njima 20 cm, križanja pa 





Zgodovinska dejstva so dokazala smiselnost in nujnost uporabe sistemov tehničnega 
varovanja za zaščito človeških življenj in materialnih dobrin. 
Veliko vlogo pri tem opravlja sistem AoJP, ki omogoča zgodnje odkrivanje in 
alarmiranje ter preventivno delovanje v primeru požara. Raba sistemov AoJP je 
danes zakonsko določena v vseh objektih, kjer je potreba po hitri in varni evakuaciji 
uporabnikov ter hitri intervenciji gasilcev, vedno bolj pa so ti sistemi zastopani tudi v 
objektih, kjer taka stopnja varovanja ni nujna, je pa zaželena. Zaradi vse večje 
ponudbe sistemov AoJP so ti postali cenovno dostopnejši, hkrati pa se povečuje tudi 
stopnja ozaveščenosti glede požarne ogroženosti. Požarna ogroženost se poleg 
malomarnosti povečuje predvsem zaradi vse večje uporabe električnih in elektronskih 
naprav, ki v kombinaciji z dotrajanimi oziroma slabo izvedenimi inštalacijami 
predstavljajo veliko požarno nevarnost, v gospodinjstvih pa požarna ogroženost 
narašča tudi zaradi povečane ponovne rabe kurišč na trda goriva. Z namenom 
zmanjševanja take ogroženosti se v evropskih državah že pojavljajo stimulacije ter 
popusti pri zavarovanjih, s čimer se spodbuja uporabo sistema AoJP v vseh vrstah 
objektov. 
 
Da pa bi zagotovili ustrezno zanesljivost in funkcionalno delovanje sistema AoJP, 
moramo že v fazi načrtovanja posebno pozornost nameniti podrobni analizi objekta, 
izbiri ustreznih javljalnih elementov in požarne centrale. Izbrani javljalni elementi 
morajo biti, ne glede na tehnologijo delovanja, primerni za uporabljeno območje 
delovanja, ustrezno nameščeni ter strokovno ožičeni, saj v nasprotnem lahko 
pričakujemo večje število lažnih alarmov. Pri izbiri naslovnih (adresabilnih) javljalnih 
elementov je priporočljiva uporaba takih, ki imajo naslovno (adresno) podnožje, saj v 
primeru menjave javljalnega elementa požarna centrala ohrani lokacijo, s čimer se 
izognemo ponovnemu nastavljanju naslovov (adres) v naslovni (adresni) zanki.  
Požarna centrala kot jedro sistema določa možnosti, ki nam jih bo sistem AoJP nudil. 
Zaželeno je, da požarna centrala omogoča vizualizacijo posameznih javljalnih 
elementov in možnost modularne nadgradnje v primeru širitve oziroma dopolnitve
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delovanja sistema, prav tako pa je pomemben faktor pri izbiri požarne centrale tudi 
interoperabilnost celotnega sistema. Ker komunikacijski protokoli v naslovnih 
(adresabilnih) sistemih niso standardizirani, imamo na trgu zaprte sisteme, ki ne 
delujejo z elementi drugih proizvajalcev, kot tudi interoperabilne sisteme, kjer 
posamezni elementi različnih proizvajalcev lahko delujejo med seboj. Slabosti zaprtih 
sistemov so odvisnost od enega samega proizvajalca pri vzdrževanju, modifikacijah in 
nadgradnjah ter omejenost pri uporabi boljših rešitev drugih proizvajalcev, kar 
nedvomno nakazuje v prid izbire interoperabilnega sistema. 
 
Vsi našteti argumenti ob primerni izbiri in strokovni izvedbi govorijo v prid namestitve 
sistema AoJP v vseh vrstah objektov, saj lahko z njegovo uporabo preprečimo 
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